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Šmarna gora je visok osamelec v Ljubljanski kotlini, ki meri 669 metrov nadmorske višine 
in je najbolj priljubljena izletniška točka Ljubljančanov in okoliških prebivalcev, prav tako 
pa je lahko zanimiv izletniški cilj za obiskovalce z drugih koncev Slovenije. Na Šmarno goro 
vodi več poti, najbolj priljubljeni pa sta pot iz Tacna in pot iz Vikrč »čez peske«.  
 
Na sedlu med Šmarno goro in Šmarnogorsko Grmado (676 m) pot zapusti gozd in postane 
bolj položna. Ana Jamnik (2006) izpostvlja nekaj zanimivosti, nanizanih ob poteh na 
Šmarno goro in zgidbe oziroma legende, povezane z njimi. Vraža pravi, da mora vsakdo, ki 
se na Šmarno goro vzpenja prvič, v kapelici na sedlu pustiti križec, ki ga sam izdela iz vejic 
in cvetlic ob poti. Tukaj se tudi združita poti iz Vikrč in Tacna, tako da na vrh prispeta 
skupaj. Tik pod vrhom najdemo kip in zvonček Svetega Antona. Nekdaj so tu zvonili za 
zdravje prašičev in živine, danes pa je zvonček znan kot zvonček želja. Domačini pravijo, 
da se bo želja izpolnila, če za vrv potegnemo le enkrat, zvonček pa se oglasi trikrat.  
 
Šmarna gora je imela več vlog tudi v preteklosti. Na mestu, kjer se pot »čez peske« 
pridruži kolovozu iz Zavrha, vidimo grob izdanega partizana iz druge svetovne vojne, le 
nekaj metrov više pa med drevesi stoji turško znamenje. Legenda pravi, da so se v časih 
turških vpadov domačini skrili za obzidje na vrhu Šmarne gore, Turki pa so sklenili, da 
morajo vrh doseči do poldneva, sicer se bodo obrnili in odšli drugam. Skriti kmetje so 
slišali za turško odločitev in se rešili tako, da so na vrhu Šmarne gore poldne zvonili pol 
ure prej. Turki, ki so bili prepričani, da je poldne, so se obrnili na sredini hriba, na tem 
mestu pa še danes stoji turško znamenje. Prav tako v spomin na tiste čase šmarnogorski 
zvonovi še danes bijejo poldne pol ure prezgodaj.  
 
Na vrhu je običajno, zlasti ob koncih tedna, kar precej ljudi, saj je ponudba na vrhu dokaj 
pestra. Gostilna ima razmeroma bogato ponudbo, največ izletnikov pa prisega na čaj in 
znamenite šmarnogorske slane preste. Mnogi uživajo v razgledu in sončnih žarkih z 
ležalnikov, najmlajši se igrajo na igralih, za najbolj športno navdušene pa je na voljo tudi 
nekaj pripomočkov za krepitev mišic. V šmarnogorski cerkvi je vsako nedeljo dopoldne 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMOV 
 
Zaradi svoje privlačnosti, lege in bližine občine Ljubljana je Šmarna gora zelo priljubljen cilj 
dnevnih izletov in pohodov, poti, zlasti ob vikendih, polne pohodnikov, tudi tako, da 
hodijo v vrstah. Zlasti so obremenjene vstopne točke, pojavljajo se mnoga divja parkiranja 
po naseljih. Poti na Šmarno goro so preobremenjene, kar trenutno povzroča razne 
konflikte s prebivalci tamkajšnjih naselij. Problem je tudi manjkajoča prometna 
infrastruktura – pločniki in druge površine za pešce – motorni promet ima v trenutnih 
razmerah bistveno večjo prednost od pešcev, ter pomankljiva urbana oprema namenjena 
obiskovalcem hriba. 
 
1.2 NAMENI IN CILJI NALOGE 
 
Cilji magistrskega dela so: 
 
- opredeliti probleme in usmeritve za nadaljni razvoj vstopnih točk 
- predlog prostorske ureditve za zmanjšanje dominantnosti motornega prometa in 
prilagoditev okolice peščcem 
- obiskovalcem omogočiti prijeten in varen štart na Šmarno goro 
- predlog ukrepov za zmanjševanje hrupa v naselju 
- podati predloge za ureditev vstopnih točk tako, da bodo dosegljivejše tudi 
kolesarjem 
 
1.3 METODA DELA 
 
Metode dela obsegajo terenski ogled in analizo vseh sedmih vstopnih točk in na podlagi 
zbranih rezultatov opredeliti probleme trenutnega stanja prostora in ustvariti usmeritve 
ter rešitve za nadaljni razvoj. Terenski ogled je bil potreben za pridobitev fotografij 
obstoječega stanja ter ter identifikacijo metalne podobe prostora..  
 
Terensko delo obsega tudi popis obiskanosti. Ta poteka v petnajst minutnih intervalih na 
vsaki vstopni točki, razdeljen na vikende (zjutraj med osmo in deseto uro ter popoldne 
med drugo in četrto) in delovne dni (dopoldne med deseto in dvanajsto ter popoldne med 
četrto in šesto). V štetje je bilo vključeno število pohodnikov, kolesarjev, tekačev in 
sprehajalcev psov, ki so vstopili ali izstopili iz pobočja Šmarne gore na vstopni točki. Popis 
sem izvajal sam, za vse skupaj pa je bilo potrebnih 22 dni. 
 
Za predstavo o težavnosti poti do vrha je bilo potrebno ustvariti še graf naklona poti, iz 
katerega je razvidna zahtevnost za uporabnike prostora. Podrobneje so podatki o analizah 
in ugotovitvah predstavljeni pri vsaki vstopni točki posebej, ker se porblemi in prostorske 
situacije od točke do točke razlikujejo. 
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2 POMEN REKREACIJE V GOZDNEM PROSTORU 
 
Rekreacija je skupek dejavnosti, zabave in izkušenj, ki so svobodno izbrane. Ponavadi se 
izvajajo v prostem času in proizvajajo občutke dobrega počutja, izpolnjevanja, uživanja in 
zadovoljstva. To so priložnosti za izražanje ustvarjalnosti, doseganje in obvladovanje novih 
stvari ter dobro počutje. Rekreacija v odprtem zunanjem prostoru lahko temelji tudi na 
skupnosti in ponuja priložnost srečevanja z ljudmi ob izvajanju raznoraznih družbenih, 
kulturnih in telesnih dejavnosti.  
 
Rekreacija v gozdnem prostoru je pomembna pri spodbujanju kakovosti življenja in 
zviševanju samozavesti saj ljudem daje priložnost, da sami delajo odločitve, omogoča 
nam, da se vključimo in čutimo del skupnosti in s tem povečuje priložnost za pridobivanje 
in razvoj novih prijateljstev. Omogoča nam, da se spoprijemamo, tvegamo in doživljamo 
nove stvari, ter ljudem omogoča prispevanje svojih znanj in občutka pripadnosti in 
dosežkov. 
 
Na prostem lahko fizično ali socialno okolje zadovolji potrebe fizičnega zdravja, 
samozadostnosti, tveganja, izgradnje družbenih vezi in potreb dosežkov (kot so 
prakticiranje, izboljšanje in izpopolnjevanje, spretnostna testiranja in vzdržljivost, ter 
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Šmarna gora leži na severozahodni strani Ljubljanske kotline. Obdajajo jo Šentviško 
hribovje na zahodu, Rašica na vzhodni strani čez avtocesto ter številna hribovja na severu, 
od Brezovca do Repenjskega hriba. Mimo jugozahodnega dela hriba teče reke Sava, ki na 
jugu preseka naselje Tacen.  
 
Vzhodno od Šmarne gore leži gorenjska avtocesta, ki se na jugu priklopi Ljubljanski 
obvoznici. Šmarno goro razmejujejo tri občinske meje, in sicer občina Vodice na 
severovzhodu, občina Medvode na severozahodnem delu, ter mestna občina Ljubljana na 
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Slika 3: Zaznavna analize Šmarne gore in okolice (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
Na  vstopnih točkah so najzaznavnejši elementi pogledi, dogajanje (vozlišča) v središču 
naselij, avtocestni odsek na vzhodu, ter cerkev na vrhu hriba, ki je vidna iz vseh vstopnih 
točk kot dominanta v prostoru. 
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Slika 4: Vstopne točke na Šmarno goro (kart. podloga Google zemljevidi, 2018) 
 
Najbolj obiskane vstopne točke so na južnem delu Šmarne gore na območju Tacna, 
severne (Zavrh in Skaručna) pa zaradi svoje neugodne lege najmanj.
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3.1 VSTOPNA TOČKA TACEN 
 
Vstopna točka se nahaja na južni strani Šmarne gore, in je trenutno v povprečju najbolj 
obiskana izmed sedmih, saj je najbližja mestu Ljubljana. Pot se prične na Tacenskem 
parkirišču, katerega trenutna kapaciteta znaša 67 parkirnih mest in je (zaenkrat) še 
neplačljivo. Zraven je tudi avtobusna postaja, kjer vozijo avtobusi mestnih linij 1b, 8 in 15.  
 
Pot se nato nadaljuje do vznožja hriba po ozki cesti z mnogimi koridorji, brez pločnika, kjer 
poteka obojestranski motorni promet. Cestišče sega skoraj do mej fasad. Na vznožju in 
samem začetku poti čez spodnjo kuhinjo sta dva razcepa. Eden vodi do vrha Šmarne gore, 




Slika 5: Vstopna točka Tacen: tloris obstoječega stanja (kart. podloga ARSO, 2018) 
 
Urbana oprema obsega zgolj eno mizo, manjšo klop ter lesen hlod z vgrajeno verigo, kjer 
je možno pripeti do osem koles. Spomladi in jeseni v sezonskem času je prostora za kolesa 
premalo, zato jih je velikokrat možno videti pripeta kar na bližnja debla dreves. Ker je 
vstopna točka na višji nadmorski višini, razgled iz nje sega čez odprto polje vse do 
Šentviškega hriba. 
9 
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1: ambient vstopne točke 
2: Tacensko parkirišče 
3: vznožje poti  
4: kolesarji prečkajo vstopno točko 
5: pohodniki  
6: tekaška steza 
7: naselje tacen in Šentviški hrib v ozadju 
Slika 6: Vstopna točka Tacen: fotografije terenskega ogleda. 
 
 
Ob vstopni točki je tudi športno-rekreacijski center Novi z dvema zunanjima igriščema za 
tenis, ki pa je čez zimo zaprt in deluje dokaj zapuščen. Pred njim je tudi parkirišče, 
namenjeno za stranke centra, vendar tem in v okolici (divja parkirišča) pušča avtomobile 
tudi veliko ljudi ki se od tam napotijo na Šmarno goro. 
 
Tacensko parkirišče je spomladi in jeseni skoraj popolnoma zasedeno, tako da so 
obiskovalci primorani svoje avtomobile puščati bočno ob robu samega parkirišča, čez 
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Slika 7: Vstopna točka Tacen: obiskanost. 
 
Ob popisovanju obiskanosti vstopne točke sem ugotovil, da je obiskanost kar 2,5 krat 
večja kot pri drugi najobiskanejši vstopni točki (Spodnje Pirniče). Tudi v zimskem popisu je 
bilo kar nekaj pohodnikov ter kolesarjev, spomladi v pričetku sezone pa se je število takoj 
zvišalo. Največja obiskanost je bila ob sobotah in nedeljah, temu sledi popoldanski čas, od 
četrte ure naprej, najmanj obiskovalcev pa je bilo v dopoldanskih urah. Po rezultatih 
sodeč so najbolj priljubljen termin vseh vrst obiskovalcev sobotna in nedeljska jutra. 
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Slika 8: Zasedenost parkirišč – dopoldanski čas. 
 
 
Slika 9: Vstopna točka Tacen: prerez poti do vrha Šmarne gore. 
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Preglednica 1: SWOT analiza vstopne točke Tacen. 
 
PREDNOSTI - Najbolj obiskana lokacija, 
-  veliko parkirišče z možnostjo brezplačnega parkiranja,  
- najbližja obiskovalcem, ki pridejo iz Ljubljane,  
- dobro razmerje med težavnostjo in dolžine poti do vrha Šmarne gore, 
- dostop z veliko mestnimi linijami javnega potniškega prometa. 
SLABOSTI - Najbolj obiskana – na trenutke zna biti natrpana,  
- odsek med parkiriščem in pričetkom poti nevaren za pohodnike zaradi 
ozke in relativno prometne ceste,  
- pomankljiva urbana oprema in parkirišča za kolesa. 
PRILOŽNOSTI - Priložnost za ureditev Šturmove in Thumove ulice za varnost pohodnikov in 
vzpostavitev reda in čistoče v naselju 
NEVARNOSTI - Omejen dostop do športnega parka 
 
Iz analize lahko povzamemo, da se je za nadaljnji razvoj vstopne točke potrebno usmeriti 
v upočasnjevanje prometa skozi naselje, urediti prostor za pohodnike iz orientacijskega 
vidika, ter opremiti prostor z dodatno urbano opremo.  
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3.2 VSTOPNA TOČKA VIKRČE 
 
Vstopna točka leži na na zahodni strani Šmarne gore iz katere vodijo kar tri poti, med 
drugimi tudi najstrmejša, ki vodi čez Grmado. Prvi dve se pričneta pri bližnji gostilni Kovač. 
Prva, prej omenjena Westrova pot vodi po grebenu do vrha Grmade, druga, Kovačeva 
steza je položnejša in vodi proti severni strani kjer se priključi vozni poti iz Zavrha. Tretja 
pa je odsek za plezalce po skalah, kjer je del poti urejen prav za take podvige. Na južnem 
delu Vikrč pa je možno vstopiti na gozdno učno pot.  
 
 
Slika 10: Vstopna točka Vikrče: tloris obstoječega stanja (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
Do Vikrč je možno pripotovati z mestno linijo 15, urejenih parkirišč pa v okolici ni - 
najbližje se nahaja pri bivšem lokalu Lipa v Spodnjih Pirničah nekaj sto metrov naprej. 
Zaradi tega pa je v okolici veliko divjih parkirišč. Nekoč so obiskovalci svoja motorna vozila 
parkirali ob cesti, 50 metrov severno od Westrove poti, vendar so  tam prav zaradi tega 
postavili količke. 
 
Urbane opreme na vstopni točki poleg table, ki nakazuje smer učne poti (ki je bila v času 
raziskovanja podrta) ni. Tudi pločnik se konča 50 metrov južno od gostilne Kovač, ob 
glavni cesti ga ni. V okolici je veliko tovornjakov s priklopniki, parkiranih kar po vasi, 
mnogo kmetij, ter nekaj industrijskih con. Ob začetku gozdne učne poti je tudi široko 
zapuščeno območje z zapornico, kar pa je privatna lastnina/ parcela.   
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1: tovornjak parkiran ob cesti – pogost pojav v naselju 
2: smerokaz učne poti 
3: vzpon proti začetku gozdne učne poti 
4: parkirišče za tovornjake 
5: table za prepovedano parkiranje na zapuščeni parceli 
6: začetek gozdne učne poti in prostorna zapuščena parcela 
7: pločnik ob severni vstopni točki na grmado, zapolnjen s količki proti parkiranju 
8: markacije in smerne table 
9: pričetek Westrove poti  
Slika 11: Vstopna točka Vikrče: fotografije terenskega ogleda. 
 
 
Obiskovalci svoja motorna vozila puščajo ob glavni cesti na jugu Vikrč na ozki peščeni 
površini ob cestišču.  Skozi Vikrče potuje tudi veliko športnih kolesarjev, tako posamezniki, 
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Slika 12: Vstopna točka Vikrče: obiskanost. 
 
Obiskanost vstopne točke je relativno nizka, večinoma so to izkušeni plezalci in pohodniki, 
saj so poti relativno zahtevne. Čez zimo in po deževnih dneh je strm začetek poti zelo 
blaten in spolzek. Pot tudi ni zelo primerna za sprehajalce psov ter (rekreativne) tekače in 
je v končni fazi namenjena za tiste, ki želijo resen izziv. Največja obiskanost je ob vikendih, 
najmanj pa v dopoldanskih urah ob delovnih dneh. Po rezultatih sodeč so najbolj 
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Preglednica 2: SWOT analiza vstopne točke Vikrče. 
 
PREDNOSTI - Najkrajša pot do vrha Grmade,  
- primerna za plezalce,  
- dostop do tematske učne poti. 
SLABOSTI - Brez parkirnih površin,  
- neurejen dostop,  
- zaradi težavnosti primerna le za zahtevnejše pohodnike. 
PRILOŽNOSTI - Priložnost za ureditev glavne ceste, ki vodi skozi vikrče, da je bolj prijazna 
pešcem. 
NEVARNOSTI - Omejen dostop za večja tovorna vozila. 
 
 
Iz analize lahko povzamemo, da se je za nadaljnji razvoj vstopne točke potrebno usmeriti 
v upočasnjevanje prometa skozi naselje, zmanjšati nivo divjih parkirišč ter urediti nove 
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3.3 VSTOPNA TOČKA SPODNJE PIRNIČE 
 
Vstopna točka se nahaja na severozahodnem delu hriba, severno od glavne ceste iz 
naselja Vikrč. Steza se imenuje Pot čez Peske, je ena izmed najstarejših in je druga najbolj 
obiskana izmed sedmih, na pot pa je mogoče priti iz treh odsekov. Prvi je le nekaj sto 
metrov severneje od Vikrč, drugi je zraven bivšega lokala Lipa (sedaj Club Seven), kjer je 
tudi veliko parkirišče s kapaciteto 83 parkirnih mest, tretji pa še bolj severno ob cesti proti 
vasi Zavrh, kjer je tudi manjše peščeno parkirišče. Pot je zelo priljubljena, saj ni pretirano 
strma in zelo redko blatna, vsaj v primerjavi z drugimi potmi. Primerna je tudi za 
rekreativne tekače ter, sicer malo zahtevnejša, tudi za gorske kolesarje. Po mnenju 
pohodnikov je tudi ena izmed estetsko najprivlačnejših, saj v popoldanskih urah sončna 




Slika 14: Vstopna točka Spodnje Pirniče: tloris obstoječega stanja (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
Do vstopne točke, tako kot do Vikrč, vozi mestna linija št. 15, ki na križišču pri lokalu zavije 
zahodno proti Zgornjim Pirničam. Parkirišče je primarno namenjeno obiskovalcem lokala 
Club Seven, za katere je parkiranje zastonj, obiskovalci Šmarne gore pa morajo doplačati 
znesek v višini dveh evrov za celodnevno dovoljenje parkirišča. Dvesto metrov vzhodneje, 
ob cesti proti Zavrhu, je tudi peščeno divje parkirišče, kjer veliko ljudi ''zastonj'' pušča 
svoja motorna vozila. 
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1: ambient vstopne točke, cesta na levi proti vasi Zavrh 
2. zapornica pred plačljivim parkiriščem za obiskovalce 
3. vznožje poti 
4. parkirišče pred lokalom Club Seven 
5: prehod med parkiriščem in pričetkom poti 
6: pričetek poti 
7: pogled proti severu 
Slika 15: Vstopna točka Spodnje Pirniče: fotografije terenskega ogleda. 
 
 
Parkirišče ob localu Club Seven je v smislu urbane opreme že urejeno saj je na površini 
veliko klopi, miz ter informacijskih tabel, ni pa parkirišč za kolesa, zato jih obiskovalci s 
kolesi privezujejo ob bližnja drevesa in drogove. Kapaciteta 83 parkirnih mest v povprečju 
zadostuje, so pa dnevi, ko je obiskovalcev z motornimi vozili več, in so jih primorani pustiti 
na dodatni betonski površini zraven parkirišča, ali pa na prej omenjeni makadamski 
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Slika 16: Vstopna točka Spodnje Pirniče: obiskanost. 
 
Ob popisovanju na terenu sem opazil, da je med obiskovalci v primerjavi z drugimi 
vstopnimi točkami največ družin z otroci ter ob določenih dneh kar nekaj sprehajalcev 
psov. To je najverjetneje zato, ker je pot ena izmed manj zahtevnih. Pot je zaradi tega tudi 
primerna za pohode v zimskem času ali ob neugodnih vremenskih razmerah. Največja 
obiskanost je med vikendi, in pa v poznih popoldanskih urah ob delovnikih, medtem ko pa 
je delovne dopoldneve zelo prazna, tudi ob dobrem vremenu. Po rezultatih sodeč so tudi 
tu najbolj priljubljen termin vseh vrst obiskovalcev sobotna in nedeljska jutra. 
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Slika 18: Vstopna točka Spodnje Pirniče: prerez poti do vrha Šmarne gore. 
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Preglednica 1: SWOT analiza vstopne točke Spodnje Pirniče. 
 
PREDNOSTI - Veliko parkirišče, 
- bolj umirjena pot, 
- estetska privlačnost , 
- razmeroma nizek naklon poti, 
- primeren za vse obiskovalce. 
SLABOSTI - Parkirišče je plačljivo in se deli z lokalom Club Seven. 
PRILOŽNOSTI - Priložnost za ureditev. 
NEVARNOSTI - Omejen dostop do športnega parka. 
 
Iz analize lahko povzamemo, da se je za nadaljnji razvoj vstopne točke potrebno usmeriti 
v zmanjšanje nivoja hrupa v okolici, ter opremiti prostor z dodatno urbano opremo.   
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3.4 VSTOPNA TOČKA ZAVRH 
 
Vstopna točka leži na severni strani Šmarne Gore v manjši vasi Zavrh. Do točke je možno 
pripotovati iz vzhoda po cesti od križišča v Spodnjih Pirničah pri lokalu Club Seven. Steza 
se prične na koncu glavne ceste skozi vas, kjer se pot razcepi na dva dela. Prvi vodi do 
koče, kjer je sedež Lovskega društva Šmarna gora, drugi pa vodi do vrha hriba po vozni 
poti, ki pa je namenjena le za lokalni promet, pot pa je ravno zaradi nižjega naklona 
primerna tudi za gorske kolesarje in tekače. Ker je v primerjavi z drugimi tudi razmeroma 
široka, je v zimskem času, ko je zasnežena, primerna tudi za sankanje. Je druga najbolj 
''izolirana'' pot saj je dostop z motornimi vozili možen le iz ene smeri, ker je na vzhodni 
strani vasi težko prehoden gozd brez urejenih poti. Parkirnih površin, namenjenim 
obiskovalcem ni, zato pohodniki pustijo svoje avtomobile kar v vasi na kateri od številnih 
makadamskih površinah zraven kmetij, ''kjer je prosto''. 
 
 
Slika 19: Vstopna točka Zavrh: tloris obstoječega stanja (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
Do vasi ne vozi nobena avtobusna linija, najbližja je v Spodnjih pirničah na križišču pri 
lokalu Club Seven, od tam pa je peš do točke približno 15 minut, vendar se redkokdo 
odloči za ta podvig, saj se raje odločijo na hrib čez vstopno točko Spodnje Pirniče.  
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1: ambient vstopne točke, pričetek poti (levo proti vrhu, desno proti Spodnjim Pirničam) 
2: označba pričetka poti v naselju 
3: pričetek poti za motorna vozila 
4: pogled proti Rašici 
5: pričetek poti proti Šmarni gori (vrh v ozadju) 
6: pot proti Spodnjim Pirničam okoli hriba 
7: novogradnja (pogost pojav  v naselju) 




Urbane opreme ni, so pa že od centra vasi jasno označene table z napisi in smerokazi proti 
vznožju, tako da vstopne točke ni težko najti. Ob vstopni točki se je v času popisovanja 
gradilo nekaj stavb, še zmeraj pa je na prvem klancu veliko odprtega prostora, kjer se 
steza ponovno razcepi na dve poti, ena ki vodi proti vrhu, druga pa proti Spodnjim 
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Slika 21: Vstopna točka Zavrh: obiskanost. 
 
 
Obiskanost je razmeroma nizka, uporabljajo jo zgolj domačini iz vasi, kolesarji ter lastniki 
parcel. V povprečju s pohodniki pa je bilo za razliko od drugih vstopnih točk kar veliko 
tekačev, kolesarjev in sprehajalcev psov. Po rezultatih sodeč so najbolj priljubljen termin 
vseh vrst obiskovalcev sobotna in nedeljska jutra. 
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Slika 22: Vstopna točka Zavrh: prerez poti do vrha Šmarne gore.  
 
Preglednica 1: SWOT analiza vstopne točke Zavrh. 
 
PREDNOSTI - Najpoložnejša pot na Šmarno goro, primerna za veliko večino obiskovalcev, 
- veliko prostora. 
SLABOSTI - Težek dostop,  
- mimo ne vozi nobena avtobusna linija,  
- brez parkirnih površin z obiskovalce,  
- razmeroma izolirana.  
PRILOŽNOSTI - Ureditev za gorske kolesarje, prilagoditev terena za sankališče, 
- ločitev motornega prometa in obiskovalcev. 
NEVARNOSTI - Poseganje v parcele prebivalcev vasi zavrh. 
 
Iz analize lahko povzamemo, da se je za nadaljnji razvoj vstopne točke potrebno usmeriti 
v upočasnjevanje prometa skozi naselje, zmanjšati nivo divjih parkirišč ter urediti nove 
parkirne površine, izboljšati prostor iz orientacijskega vidika ter opremiti prostor z 
dodatno urbano opremo.   
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3.5 VSTOPNA TOČKA ROMARSKA POT 
 
Vstopna točka leži na južnem delu Šmarne gore, približno 200 metrov naprej po Tacenski 
cesti od Tacenskega parkirišča. Pot se prične pri vaški cerkvi, in do začetka pohodniške 
steze nadaljuje skozi manjše naselje, na višini 360 metrov pa se asfaltirana pot konča, ter 
prične zelo blatna pohodniška steza, vse do vrha hriba. Pot ima zgodovinsko vrednost, saj 
so jo, po imenu sodeč, uporabljali romarji. Je tretja najmanj obiskana pot, saj je dostop do 
nje, še posebaj  za nove in neuke obiskovalce dokaj neugoden. Sama pot pa od konca 
asfaltne steze dokaj zahtevna, saj je ena izmed strmejših poti, ter v neugodnih vremenskih 
razmerah precej blatna. Parkirnih površin namenjenim obiskovalcem ni, pohodniki ki se 
na lokacijo pripeljejo, svoje avtomobile pogosto pustijo na manjši, z zemljo prekriti 
površini, ali pa zraven bližnje kmetije, kjer je sicer parkiranje prepovedano in je to tudi 
jasno označeno, vendar to v tem primeru ne zaleže. 
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Ob začetku vstopne točke pri cerkvi na Tacenski cesti je avtobusno postajališče,  
mimo katerega vozita mestni liniji 1b in 8. Avtomobile pa je legalno lahko pustiti na 
Tacenskem parkirišču.  
 
 
1: ambient vstopne točke 
2: urbana oprema 
3: pričetek pohodniške poti 
4: pričetek pohodniške poti in levo čebelnjak 
5: razgled proti Ljubljani 
6: kozolec ob začetku vzpona 
Slika 24: Vstopna točka Romarska pot: fotografije terenskega ogleda. 
 
 
Ob začetku pohodniške steze je manjši vodnjak s pitno vodo, kjer si lahko obiskovalci 
okrepčajo, ter manjši koš za smeti, poleg tega pa nobene druge urbane opreme. V bližini 
sta še čebelnjak ter kombiniran kozolec. Postajališč za kolesa v bližini, tako na začetku poti 
ob vaški cerkvi kot tudi na koncu asfaltne poti ni. Pogled na vstopni točki se razprostira 
vse od Šentviškega hriba pa do centra Ljubljane. 
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Slika 25: Vstopna točka Romarska pot: obiskanost. 
 
Pot v povprečju obiskujejo razmeroma starejši ljudje, nekaj je tudi sprehajalcev psov, 
vendar pot za njih ali za kolesarje ni ravno med najprimernejšimi, je pa ena izmed 
najhitrejših po kateri lahko pridemo do vrha (od konca asfaltirane poti). Po rezultatih 
sodeč so najbolj priljubljen termin vseh vrst obiskovalcev sobotna in nedeljska jutra.
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Slika 26: Vstopna točka Romarska pot: prerez poti do vrha Šmarne gore. 
 
 
Preglednica 1: SWOT analiza vstopne točke Romarska pot. 
 
PREDNOSTI - Najhitrejša pot do vrha. 
SLABOSTI - Zaradi številnih strmih naklonov neugodna za povprečnega obiskovalca,  
- primerna res le za pohodnike in ''ekstremne'' tekače,  
- brez parkirnih površin,  
- malo prostora za urejanje. 
PRILOŽNOSTI - Ureditev parkirne površine ob samem začetku poti. 
NEVARNOSTI - Poseganje v parcele tamkajšnjih prebivalcev. 
 
Iz analize lahko povzamemo, da se je za nadaljnji razvoj vstopne točke potrebno usmeriti 
v upočasnjevanje prometa skozi naselje, zmanjšati nivo divjih parkirišč ter urediti nove 
parkirne površine, izboljšati prostor iz orientacijskega vidika ter opremiti prostor z 
dodatno urbano opremo.   
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3.6 VSTOPNA TOČKA ŠMARTNO 
 
Vstopna točka Šmartno leži na vzhodni strani hriba, iz nje pa do vrha hriba vodita dve poti. 
Prva se prične preko ozke Šmarnogorske poti, druga pa približno dvesto metrov severneje 
preko Juričeve ulice. Pot je zelo priljubljena med domačini Šmartnega in okolice, ter zelo 
pogosto je pohodnike v pohodniški opremi možno videti že med potovanjem skozi 
naselje. Tudi ta pot ima zgodovinsko vrednost, saj so jo med vojno uporabljali partizanski 
kurirji, zaradi česar je dobila ime Partizanska pot. Ob vznožju hriba je pot razmeroma 
položna, nato pa se naklon prične višati. V deževnem in vlažnem vremenu je lahko zelo 
blatna. Za nove obiskovalce ni ravno lahka za najti iz glavne ceste, čeprav je nekaj 




Slika 27: Vstopna točka Šmartno: tloris obstoječega stanja (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
Točka Šmartno je najbližja za obiskovalce, ki pridejo do Šmarne gore iz avtoceste, saj je 
avtocestni odcep le nekaj sto metrov stran. Parkirnih površin namenjene obiskovalcem 
hriba ni, zato pohodniki puščajo svoje avtomobile kar po naselju ob cestah, veliko 
pohodnikov avtomobile pusti pri bližnji osnovni šoli in na parkirišču bližnjega pokopališča, 
ter ob vznožju hriba na travnati površini, ki je trenutno precej razvožena. 
 
Mimo naselja vozi le medkrajevna avtobisna linija 60, možno pa je tudi izstopiti na postaji 
Šmartno 100 metrov južneje, mimo katere vozita mestni liniji 1b in 8.  
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1: pogled iz pričetka vstopne točke proti vzhodu 
2: smerokaz proti pričetku poti, vrh Šmarne gore v ozadju 
3: pričetek poti 
4: divje parkirišče pred vznožjem poti 
5: pričetek gozdne poti 
6: podrt kozolec pred vstopno točko 
7: pogled na naselje Šmartno 
Slika 28: Vstopna točka Šmartno: fotografije terenskega ogleda. 
 
Pot je ena izmed bolj priljubljenih za sprehajalce psov, saj je razmerje med strmino in 
dolžino poti zelo nevtralno. Veliko je tudi družin z otroci. 
 
Urbane opreme poleg nekaj smernih in informacijskih tabel ni. Del poti je omejen z 
zagrajenim travnikom, na katerem se pasejo koze. Na začetku poti je skulptura v obliki 
križa, najverjetneje sprva kozolec, sedaj pa je tu shranjen nasekan les. Pogled iz vstopne 
točke se razprostira vse od Rašice do Spodnjih Gameljn, vidi pa se lahko tudi celotno 
naselje Šmartno.  
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Slika 29: Vstopna točka Šmartno: obiskanost. 
 
Po rezultatih sodeč so najbolj priljubljen termin pohodnikov, tekačev in kolesarjev 
sobotna in nedeljska jutra, čez vikende v popoldanskem času pa je bilo popisano največje 
število sprehajalcev psov. 
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Slika 30: Vstopna točka Šmartno: prerez poti do vrha Šmarne gore.  
 
 
Preglednica 1: SWOT analiza vstopne točke Šmartno. 
 
PREDNOSTI - Bližina avtoceste (dostop),  
- razen zadnjih 100m, je pot zelo položna,  
- primerna za mnogo vrst obiskovalcev. 
SLABOSTI - Neurejene parkirne površine,  
- slaba designacija poti. 
PRILOŽNOSTI - Ureditev parkirnih površin v naselju in sprostitev prometa. 
NEVARNOSTI - Poseganje v naravni prostor. 
 
Iz analize lahko povzamemo, da se je za nadaljnji razvoj vstopne točke potrebno usmeriti 
v upočasnjevanje prometa skozi naselje, zmanjšati nivo divjih parkirišč ter urediti nove 
parkirne površine ter opremiti prostor z dodatno urbano opremo.   
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3.7 VSTOPNA TOČKA SKARUČNA 
 
Naselje Skaručna se nahaja na severovzhodni strani Šmarne gore, do katerega vodi cesta 
Šmartno – Povodje, na začetku vasi (iz Ljubljane) pa je vstop do najbolj oddaljene vstopne 
točke in edine v občini Vodice. Pot se začne pri manjši kapelici, ki nato vodi preko nadvoza 
nad avtocesto mimo močvirnatih travnikov do vznožja hriba, kjer se začne povzpenjati 
proti vrhu. Pot je izmed vseh najdaljša, vendar pa je zaradi odročnosti tudi najmanj 
obiskana. Po poti se pripelje veliko traktorjev, v snežnem vremenu pa se spremeni v 
manjše sankališče in igrišče za otroke.  Pot je v povprečju najpoložnejša izmed sedmih, 
zato je najbolj primerna za tekače in gorske kolesarje, zaradi svoje lege in osončenosti pa 
je v poletnih dneh zelo primerna za popoldanske obiske. Parkirišč namenjenih 
obiskovalcem ni, avtomobile pohodniki puščajo ob cesti v Naselju ali na travniku ob 
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Skozi naselje vozi medkrajevna avtobusna linija 60. Slabih sto metrov od začetka poti pa 
stoji avtocestno počivališče Povodje kjer je tudi velika urejena parkirna površina. Sodeč po 
stopinjah v snegu v času ogleda je pot zelo redko obiskana. Trenutni obiskovalci so 
najverjetneje prebivalci naselja ali obiskovalci iz občine Vodic. 
 
 
1: začetek poti iz glavne ceste naselja Skaručna 
2: pogled na Šmarno goro iz mostu nad avtocesto 
3: pričetek gozdne poti 
4: pričetek steze, označen z markacijami  
5: razcep poti 
6: odprt prostor na razcepu 
Slika 32: Vstopna točka Skaručna: fotografije terenskega ogleda. 
 
Pot je sicer jasno označena z markacijami, vendar pa urbane opreme ni. V 
spomladanskem času služi kot odlagališče posekanih dreves in hlodov. Čeprav je zraven 
avtocesta, se je zaradi dvignjenega terena in širokega vmesnega travnika vizualno in 
slušno ne zaznava.  
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Slika 33: Vstopna točka Skaručna: obiskanost. 
 
Po rezultatih sodeč so najbolj priljubljen termin pohodnikov, kolesarjev in sprehjalcev 






Slika 34: Vstopna točka Skaručna: prerez poti do vrha Šmarne gore. 
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Preglednica 1: SWOT analiza vstopne točke Skaručna. 
 
PREDNOSTI - Bližina poti za obiskovalce iz Vodic, 
- bližina avtoceste,  
- najpoložnejša pot izmed sedmih. 
SLABOSTI - Najmanj obiskana, najmanj urejena. 
PRILOŽNOSTI - Povezava počivališča z vstopno točko. 
NEVARNOSTI - Omejitev kmetijskega in gozdarskega prometa, ki poteka preko vstopne 
točke. 
 
Iz analize lahko povzamemo, da se je za nadaljnji razvoj vstopne točke potrebno usmeriti 
v zmanjšanje nivoja divjih parkirišč ter ureditev novih parkirnih površin, ter priložnostno 




Skupni problemi vseh vstopnih točk so predvsem spontana raba, zastarela in neregulirana 
urbana oprema, pomanjkanje parkirnih površin (kar posledično povrzoča pojav divjih 
parkirišč v naseljih, kar tudi moti tamkajšnje prebivalce), ter prednost motornega prometa 
pred pešci.  
 
''Pretok'' pohodnikov iz in na Šmarno goro je konstanten na vseh vstopnih točkah. 
Najprivlačnejši točki sta Tacen in Spodnje Pirniče, daleč najmanj obiskani pa sta zaradi 
izoliranosti od večjih cest in naselij vstopni točki Zavr ter Skaručna.  
 
Kolektivno je bilo največ pohodnikov, tekačev ter sprehajalcev psov popisanih na vstopni 
točki Tacen, največ kolesarjev pa se je na vzpetino vzpelo preko vasi Zavrh. 
 
Menim, da dodajati novih ali odstranjevati obstoječih vstopnih točk ni potrebno, saj so 
druga od druge enakomerno oddaljene okoli Šmarne gore ter zato, ker ima vsaka vsaj eno 
edinstveno lastnost. 
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4 PREDLOG UREDITVE VSTOPNIH TOČK NA ŠMARNO GORO 
 






Slika 35: Tacen – problematične točke (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
Predlagana ureditev vstopne točke Tacen obsega območje od Tacenskega parkirišča na 
jugu ob glavni cesti, do severnega parkirišča ob športnem centru Novi. Prvi predlog 
obsega spremembo tlakovanja skozi naselje, kar bi upočasnilo motorni promet in za pešce 
ustvarilo varnejši prehod od parkirišča do vzpona. Parkirišču na jugu se med vrstami 
zasadi pasove drevnine,  kar bi preprečevalo pregrevanje avtomobilov ob vročih dneh in 
ohladilo prostor.  
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Slika 36: Tacen – problemi in usmeritve. 
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Slika 37: Ureditev vstopne točke Tacen.  
Podrobnejši prikaz 1 
Podrobnejši prikaz 2 
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Slika 38:Podrobnejši prikaz 1 ureditve vstopne točke Tacen. 
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Slika 39 : Podrobnejši prikaz 2 ureditve vstopne točke Tacen. 
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Od parkirišča do središča naselja se skozi zapuščeno degradirano površino postavi nova 
prehodna površina v smislu pohodniške steze in zasadi drevored, ki bo nakazoval smer 
gibanja pohodnikov proti vznožju vzpetine. Ta poteza  prostor razčleni, skrajša čas hoje in 
služi kot najvarnejša izbira poti do točke vzpona, saj je tako praktično do konca naselja 
možno priti samo po pohodniški stezi, z izjemo kratkega prehoda na sredini naselja.  
 
Severni del vstopne  točke se uredi tako, da se pot razdeli na dva dela, severni namenjen 
kolesarjem – z večjim postajališčem in parkiriščem za kolesa (tako se reši trenutni 
problem pomanjkanja prostora za priklenitev koles), pohodnikom, tekačem in 
sprehajalcem psov in kot zborna točka za skupine, z razgledom proti Šentviškemu 
hribovju. Južni del poti pa ostane za motorni promet, doda se le nekaj hitrostnih ovir za 




Slika 40: Pogled na naselje Tacen, tlakovana pot v naselju med parkiriščema. 
 
 
Z razširjenim obsegom severnega dela poti, ter spremembo tlakovanja bi prostor deloval 
veliko varnejši, ter prijaznejši do pešcev in kolesarjev.  
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Slika 41: Vikrče - problematične točke (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
 
Ureditev vstopne točke Vikrče zajema tri ključne lokacije, in sicer glavni križišči v naselju, 
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Slika 42: Vikrče – problemi in usmeritve. 
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Slika 43: Ureditev vstopne točke Vikrče. 
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Slika 44: Detajl ureditve  severnega dela vstopne točke Vikrče. 
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Severni del pridobi novo bočno parkirišče ob zahodni strani ceste, kar bi rešilo tamkajšnji 
problem divjih parkirišč. Nasproti gostilne se uredi avtobusno postajališče, ob cestišču pa 
se postavi tudi površino za pešce (trenutno morajo pešci hoditi čez travnik), ki se priključi 
obstoječi poti iz zahodnega dela Vikrč, tej na južni strani iz industrijskega dela.  
 
Južno križišče se uredi z hitrostnimi ovirami za zmanjšanje hitrosti motornega prometa in 
upočasnjevanjem prometa pred ostrim zavojem, kjer je trenutna preglednost razmeroma 
slaba. Ob cesti, ki vodi jugozahodno od naselja se uredi ožjo pohodniško stezo, ki se ob 





Slika 45: Vikrče – prostorski prikaz. 
 
Pred naseljem se na vzhodni strani ceste uredi še krajše bočno parkirišče ter postajališče 
za številne kolesarje, ki potujejo skozi Vikrče ter za skupine plezalcev. Od tam pa se skozi 
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Slika 46: Spodnje Pirniče – problematične točke (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
 
Vstopna točka Spodnje pirniče je s svojim trenutnim stanjem na parkirišču izmed vseh 
sedmih še najbolje opremljena, kar se tiče urbane opreme in parkirnih mest, največji 
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Slika 47: Spodnje Pirniče – Problemi in usmeritve. 
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Slika 48: Ureditev vstopne točke Spodnje Pirniče. 
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Slika 49: Detajl ureditve  severnega dela vstopne točke. 
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Predlagana ureditev zaradi hrupa, ki prihaja iz kluba zajema ločitev prostora med 
obiskovalci Šmarne gore in lokala Club Seven. 
   
Glavno parkirišče še zmeraj ostaja za obe skupini obiskovalcev, odstrani se nekaj vmesnih 
zelenih površin, da se kapaciteta parkirnih mest poveča na 100. Vzhodno od parkirišča, 
kjer se sedaj nahaja zapuščena površina, se spremeni v parkirišče in avtobusno 
postajališče in obračališče. Južno od obračališča ob začetku pohodniške steze pa se uredi 
še manjša ploščad, namenjena pohodnikom kot zborno mesto. Opremljena s klopmi, 




Slika 50: Spodnje Pirniče – prostorski prikaz. 
 
Začetek poti iz glavnega parkirišča se opremi z vegetacijo, kar še dodatno zmanjša hrup iz 
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Vstopna točka Zavrh je ena izmed manj obiskanih, je pa vseeno zaradi svoje položne poti 
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Slika 53: Ureditev vstopne točke Zavrh. 
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Slika 54: Podrobnejši prikaz ureditve vstopne točke Zavrh.
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Ob samem začetku poti do vrha je novogradnja zaradi parcelacije prepovedana, zato 
ureditev obsega center vasi, kjer je trenutno zborna točka pohodnikov ter severno od 
križišča, kjer je sedaj veliko divjih parkirišč.  
 
Križišče trenutno zaradi krožnega elementa v sredini deluje zelo nepregledno, zato se tam 





Slika 55: Zavrh – prostorski prikaz. 
 
Severno od križišča se na zahodni strani cestišča uredi manjše parkirišče ter zborno točko 
za kolesarje in pohodnike. Od tam se do začetka vzpona postavi tudi javna razsvetljava. 
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Romarska pot je zaradi svoje lege, tako kot Zavrh, ena manj obiskanih izmed sedmih, zato 
ureditev zajema le nekaj manjših detajlov. Na vrhu naselja na obstoječih divjih parkiriščih 
zasadi vegetacija, kar bi zmanjšalo število nepravilno parkiranih vozil na vrhu. 
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Slika57: Romarska pot – problemi in usmeritve. 
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Slika 58: Ureditev vstopne točke Romarska pot. 
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Slika 59: Podrobnejši prikaz ureditve  južnega dela vstopne točke. 
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Na jugozahodni vstopni točki na dnu naselja se z enakom namenom rešitve problema 





Slika 60: Romarska pot – prostorski prikaz. 
 
Na nepreglednih delih cestišča, ozkih zavojih in poteh, kjer si vozniki motornih vozil delijo 
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Slika 61: Šmartno – problematične točke (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
 
Ureditev vstopne točke Šmartno obsega tri predele naselja, severni in južni del vznožja 
Šmarne gore, ter glavne ceste skozi naselje. 
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Slika 62: Šmartno – problemi in usmeritve. 
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Slika 63: Ureditev vstopne točke Šmartno. 
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Slika 64: Podrobnejši prikaz ureditve  severnega dela vstopne točke. 
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Severni del vznožja pohodniške steze na vzpetino se trenutno najbolj sooča s problemi 
divjih parkirišč, zato se tam uredi manjše parkirišče z desetimi parkirnimi mesti, ter do 
začetka gozdu postavi urbano opremo.  
 
Na južni vstopni točki se tudi doda manjšo parkirno površino s podobno kapaciteto 
parkirnih mest, ter manjše zbirališče za kolesarje. Ob poti se zasadi nižje grmovnice, ki 




Slika 65: Šmartno – prostorski prikaz. 
 
Cesta skozi center naselja, skozi katerega prečka mnogo pohodnikov se uredi s hitrostnimi 
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Slika 66: Skaručna – problematične točke (kart. podloga ARSO, 2018). 
 
 
Predlagana ureditev vstopne točke Skaručna, trenutno najmanj obiskane in najbolj 
izolirane izmed sedmih, obsega ureditev začetka pohodniške steze iz naselja, ter celostno 
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Slika 67: Skaručna – problemi in usmeritve. 
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Slika 68: Ureditev vstopne točke Skaručna. 
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Slika 69: podrobnejši prikaz  počivališča povodje.  
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Na severnem delu se pred mostom nad avtocesto uredi manjše parkirišce za 8 osebnih 
vozil, ter zborno točko za kolesarje (ki se jih trenutno veliko vozi skozi naselje). Ob poti se 
zasadi nizko mejo grmovnic, ki vodijo pešca do začetka poti in preprečujejo nepravilno 
parkiranje. 




Slika 70: Skaručna – prostorski prikaz. 
 
Zahodna stran postajališča Povodje se ponovno odpre ter spremeni v vstopno točko. 
Poveča se kapaciteta parkirišča, prostor se opremi z urbano opremo (javna razsvetljava in 
klopi) in zborno točko za kolesarje, za katere je pot zaradi svoje položnosti ena izmed 
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 5 URBANA OPREMA  
 




Slika 71: Načrt klopi. 
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Slika 73: 3D prikaz klopi
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5.2 OBLIKOVANJE INFORMACIJSKIH TABEL  
 
Izvor oblike informacijskih tabel izhaja iz podobne že obstoječe table (2), drugi dve pa sta 
novi, vendar poenotene oblike. Prva tabla prikazuje informacije o vstopni točki ter tloris z 
informacijami kako priti do vrha hriba, druga prikazuje smer do začetka vzpona na hrib in 
se nahaja ob cestiščih in po naseljih, tretja pa informacijo koliko minut je še povprečno 




1: Splošne informacije o vstopni točki, ena tabla na lokacijo 
2: obcestni smerokaz – vodenje do začetka točke vzpona 
3: table s časovno razdaljo do vrha hriba ob pohodniških stezah 
Slika 74:Nove informacijske table. 
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Rešitev problemov vstopnih točk na Šmarno goro temelji na oblikovanju prostora v prid 
pešcem, v smislu dobre orientiranosti in varnosti v prostoru. Trenutno stanje odraža 
dominantnost motornega prometa, kar izničuje vrednosti naravnih prvin in dobrega 
počutja v prostoru. 
 
S predlagano novo prostorsko zasnovo bi pešec postal dominanta v prostoru, medtem pa 
bi s preusmeritvijo in upočasnitvijo prometa točke delovale veliko varnejše in manj 
moteče tako za pohodnike, kot tudi za prebivalce naselij.  
 
Vegetacija – izbrane vrste linijsko zasajenih višjih grmovnic, bi pešca vodila do začetka 
vzpona poti na Šmarno goro, od tam pa do vrha pa informacijske table ter smerokazi. Z 
ureditvijo novih pločnikov in pohodniških stez, ter ukinitvijo in preusmeritvijo prometa na 
določenih delih bi se obiskovalci počutili varneje in imeli večji občutek narave v prostoru.  
Nove in povečane obstoječe parkirne površine bi bile zakrite z vegetacijo in bi iz samega 
središča vstopnih točk delovale manj opazno in nemoteče. 
 
Šmarna gora je, in v prihodnosti verjetno še naprej bo eden najobiskanejših hribov v 
Sloveniji. In ravno zaradi vse večjega števila pohodnikov se s tem spreminja tudi celoten 
prostor, bolj v negativno smer kot v pozitivno. Vedno več je nepravilno parkiranih 
avtomobilov v okolici, več hrupa in več prometa skozi bližnja naselja kar poleg 
obiskovalcev moti tudi tamkajšnje prebivalce. 
 
Dobro načrtovana optimizacija prostora bi privedla k večjemu ravnovesju med  
pešci in motornim prometom, promet v naseljih bi zaradi ležečih policajev, ožjega cestišča 
in posebnega tlakovanja potekal bolj umirjeno, zaradi česar sklepam, da bi se pešci 
počutili veliko varneje. Z ureditvijo novih parkirnih površin in zasaditvijo nove vegetacije 
bi se zmanjšalo število divjih parkirišč in nedovoljenega parkiranja po naseljih.  
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Za temo magistrske naloge sem se odločil, ker sem redni obiskovalec Šmarne gore in 
vedno kadar sem šel na pohod nisem nikoli mogel spregledati številnih problemov v 
prostoru – od mnogih divjih parkirišč in nevarnih uličnih koridorjev ob vznožju hriba do 
slabše prostorske orientacije.  
 
Sedem vstopnih točk okoli Šmarne gore je bilo analiziranih iz vidika obiskanosti in stanja 
ter vsebine prostora. Analize so pokazale, da razmere za pohodnike, ki trenutno obiskuje 
hrib, niso idealne. To velja tako za obiskovalce, kot tudi za prebivalce naselij. 
 
Predlagane usmeritve zajemajo optimizacijo prostora v smislu izboljšanja orientacije v 
prostoru – da obiskovalci takoj dobijo jasne informacije kje in kako priti do vznožja hriba, 
kjer se začne pohodniška steza do vrha, rešitve za številna divja parkirišča in nepravilno 
parkiranje osebnih vozil v naseljih, reši pe se tudi problem pomanjkanja urbane opreme. 
 
V predlogu rešitve se problem orientacije v prostoru reši s primerno zasajeno vegetacijo 
ter informacijskimi tablami, ki vodijo pohodnika iz naselja proti vznožju hriba, kjer se 
začne vzpon. Podobno je rešen tudi problem divjih parkirišč, kjer se sedanje lokacije 
zasadi z vegetacijo, ter postavi nova parkirišča na bolj skrite lokacije, tako da ne motijo 
obiskovalcev ter prebivalcev naselij. Za boljšo optimizacijo prostora se doda tudi nova 
urbana oprema in ponekod uredi naselja z novimi pločniki, pohodniškimi stezami in 
skupnimi površinami za pešce in motorna vozila, motorni promet pa se upočasnjuje z 
enakomerno oddaljenimi hitrostnimi ovirami. 
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